Komparasi metode Ceramah yang menggunakan media Audiovisual dengan metode Ceramah murni terhadap pemahaman materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam: studi Eksperimen di SMP Yapita Surabaya by Rezchiawati, Vivi
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